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n . "í o  n A ri ^  4 U UA C T O
DE CONTRICIGN.
Q J T E  C O M P F S O
E L M.R.P.M, Fr.FERNANDO  DE SA N TIA G O , 
comunmente, por fu grande eloquencia, llamado Pico 
de Oro,Comendador muchasvezes del Real Convento 
de Granada, Vicario General de Italia,Sicilia,Cerdeña, 
y  Francia, Procurador General de la Curia Romana, 
delReal Orden de Nueftra Señora de la Merced R e­
dención de Cautivos, Embaxador del Senado de Palcr- 
mo al Pontífice Romano ,y  Legado de las Mageftades 
de los Señores Reyes Felipe II, y Felipe III. 
á los Sumos Pontífices Gregorio XV. 
y  Paulo V.
S A C A L E  A L V Z
£  L  M , R, P. M . Fr, FRANCISCO  D E  NETLA^
DoBoren Theologia en la Vni'verjidad de Zaragofa,Califca^ 
dór del S'mto Oficio^  Examinador Synodal del Arff.hifpado^
Theelogo  ^y  Examinador en la Nunciatura de fu Santidad 
' - - en Efpañay EleBor General ^ y Redentor que fue por
fu  Provincia de Aragón del mifrno Orden, ^ ^  j  ^  ^
t y ló' .• xí
D E D I C A L O
A N. R.mop. E L  M- Fr. I V A N  N A V A R R O ^ ,
Padre, y Diíinitior General de la Provinca 
'de Aragón, &;c.
^  V - .,- . ' - y
FnZjarogofa: Por DOMINGO GASCON, Ano '

A N. R.™ P M.
FR. ÍVAN NAVARRO»
PA D RE , y  D IFINIDO R G E N E R A L DE LA  
Provincia de Aragón, Secretario General, que fue, de 
toda la R eal, y Militar Religión de Nueñra Señora 
déla Merced, Redención de Cautivos, D odorTheo' 
logo en. Ja Vniverfidad de Lérida, fu Gathedratjco de 
Vilpcrascnlanlifma Facultad , Predicador de nueftro  ^
Rey , ySíñor CarlosSegundo (á quien Dios Guarde) 
Examinador Synodal del Argobifpadp de Zaragoza, 
DifinidotCicncra], y  Redentor por la 
Provincia de Aragón.
R.^^ P. N,
STE A do de Contrición dcfeado de mu­
chos, recibí de mano de Buelve á
lasfuyas dado a la prenfa, porque; no fe 
défvaneicaJa Imprcfsión,quc varüsvezc?; 
fe ha malogrado , pues áviendofe hecho tres, vna en 
Granada año i ^zp.otra en la Zaragoza el mifmo año, 
y  la-vJtima año iíS j^.en SeViIla,oy día no parece nin­
guno. N p repare V . R.'pa: en lá brevedad de las hoj as, 
q¡ue ay eferitos, que en poco dizcn mucho, y algunos
A  2 fon
fon de la calidad del I& m antc, que en breve efpacio 
tienen mucho valor  ^ en corto volumen tienen mucha 
luzj mueha dodlrina^mucha fal. No he leído, ni hevif- 
to Libro por pequeño que fea, ( dezia el Angel de las 
Efcuelas Santo Thomas dé Aquino ) de donde no aya, 
facado alguna vtilidad, y provecho. Porque en los Li­
bros, no fe ha de á tender la cantidad , fino la calidad. 
No lo que es grande, es bueno, fino lo que es bueno,es 
grande, como lo dixo Francifeo Bonomo á vn Libro 
de leve magnitud.
Quale  ^at non quantum confundunt maxtmA 
par'vus.
Ingenia iÜuñrat grandiafepe Líler,
No deícrivo en efte breve rafgo de pluma j la gr-an L i­
teratura, PredicacioiT, Goviernos , y  afsiftencia a los 
Examenes de Curatosjtan continuada en el Palacio del 
Excelentifsimo Señor Ar^obifpo de efta Ciudad de 
Zaragoza. Que eífo fuera reducir el Sol á vn rayo, el 
Mar á vna gota, el Monte a vna arena,y obras grandes 
" piden volúmenes mayores, folofuplico a V.R.n^^fe 
digne adnaitir efta.oferta .Que juzgo por §i>y 
la ofreces no k  ha de íer ingraca. Por si, por^ vn A do 
de Contrición, es lo mas, que fe puede pe.dir a Dios, y 
lo mas, que vn Alma afsifiida de la gracia puede hazer 
en vtilidad'propria, y en obCequio la Mageftad.Qi- 
vina 5 pues es : Propter Deumpímm^^dile^um, y.,oftc 
nunca lo defprecia Dios: Cor contritum^O^
Veus non defftcies, Pfalmo 50. donde dixo Hugo Car­
denal: Imo affícies  ^ reff tetes, fegun lo de Ifaias cap. 
66, tAd quem rejfictam nifi adfaupercdumy contri  ^
tum SfíritUy& mmentem formones meos. Por quien le 
ofrece tampoco juzgo fe dedignará V. admitirle, 
pues es veneración de vn hijo grato , y  reconocido al 
grande afedo, que le deve, bien que humilde, y  de los 
humildes la fobcrania con igual balanza admite el In- 
cienfo del mas dcfvalido,como el del rico mas fragran­
té,y prcciofo. No pefa, ni mira la grandeza el don,fino 
la voluntad. Dixolo con elegancia vn Poeta en eños 
verfos.
^€C qua de par^va faufer D'tjs lihat acerra.
'Thura mtn usgrandt  ^qñam data lance 'valent. 
Dios guarde á V. R.*"^ como fuplico, y defeo, con las 
exaltaciones,que fuscfpeciofas,amabilifsimas,y heroy- 
cas prendas mereceii. Zaragoza en efte Real Convento 
de San Lazare. Abril z 8. de i ííp 8.
R evekemdissimo P. N ,
B. L. M. de V. R
Su mas rendido Subdico,é Hijo
F r. Francifeo de ^ eyla^  
A P R O .
APROBACION.
He  vifto eftc breve tratado cfpiritual,y no ticfie' contra nueftra Santa Fe Católica 5 y  loables, coftumbres, cofa alguna contraria , antes es-- 
dodo, y afeí^uofo, y concluyente en el punto de ver­
dadera penitencia : y afsi ferá vtil para quaiquicra A l- 
majreconocidajy agradecida á Dios nueftro Señor,6cc. 
Granada á veinte de Mayo de i 6zp.
E l  DdEíor ¡Han
E l Licenciado Don eAntonio Gonqalez^  ^c^rciprefle 
de efla Santa l l^eftay Pro^ijqr de ejietu4rcohifpadoy 
£hy licencia aqualquier¡mpréjfor^paraqueimprima ^Se. 
Ire’ve tratado effiritaaLFecha en Granada a veinte diai 
del mes deM^yo de 1629 ,
Licenciado D. Antonio González.
Por-mandado de fu merced, 
7«í?» E^dri^uez.j'^ot.
LE-
rm
L E T o  R,
La  Imprefsbn de eftos opufculós/e pierde faeiU mente  ^y  viendo efte Ado de Contrición tan­tas vezes impreíTojy que raro e5 cf que le tiene, 
aviendo llegado á qiis manos, por las de N. Reveren- 
difsimo P.MiFr.Juan Navarro , me pareció eftamparle. 
Ófrezcotclo muy guñofo,mi deleo es de tu aprovecha­
miento. Puede íer, que leyéndolo, á alguno le toque 
Dios por efte medio en el cataron. Que cambien habla 
Dios al Alma por los efcricos.CópufoIovnodelosma 
yores Hombres,y excelentifsimo Orador,que por aque­
llos tiempos conoció la Chriftíandad.-Doyte noticia de 
quien fue, copiada de la Biblioteca Hifpana , de aquel 
InÍJgne Varón Don Nicolás Antonia , Cayallero del 
Habito de San-Tíago , Canónigo de la Santa Iglefia' 
Metropolitana de Sevilla, y  Agente de fu Mageftad en 
Romajeftelluftre Eferitoreneítomo i.folio ipy.ha- 
blandodel muy R. R M .F r. Fernando de San-Tiago, 
C enve lo Fr^Ferdimndu's de San~Fiago^pa
J  Ucoío , Hifpalenfts, Fratmm Kjdemptomm 
B eauM arU  deMercede inpatria Sodalh,Sacr^ Theo- 
^^^^Bdagíjlery EcclefiañicorumJhr'temporis Oratorum 
jítct e ^pncepSyCognomentum ab áureo ore^  quod anteplu- 
tajéenla hanni Qonftaminopolitano c^ntifiiii SanBifsi- 
dopm tifim o mdimm e¡i,M atr¡ti ¡n Curia k j -
^íí ¡am olim ex hac occajtone dccept. Exoratum
Philípfíts K ^ x  CathoiíCHS D i’V^ e M atris preciíus Deum 
*voluit eo tempore^quo ‘Britannica expeditío, na'Valis auj'~ 
ptcatOypie fcilícet inire dehuit. Sacra res in domo Fatrnm  
Aderccnartorum coram Venerahilt Deipard Vtrgints^íjnéi 
inftgni cultu eo Idti frequens efi, tcone gerebatur.ConfVene- 
rum cum ipjoy amplijsimis omn\um K^egionutn Se- 
mtortim ordimhus innúmera Populi multitudo. Sed *vti~ 
que \n gente declamatimts expeBatUne juperan^ttea^ qua 
Ferdtnandus hahuit  ^Sacra oratio q^uce qutdcm debito loco^  
temport^caufe^aBionisomnis numerosperfeBifsime adim~ 
fle^ itjnfuper ccelcflijsími (quodCiceroniFelleius tribuít) 
oris *viro pr^edicatam tüam , jupra mernorata ejF^ \ 
appeHatíonemeximiíctaudíspeperit.Idiftc SalmantiCítyO* 
alijs locís  ^necnon apud Pontificem Paulum huius
Hominis Quintum femel Sermone Hijpanlco , atque alias 
pepe condones habuit demirante homimsíngenlumypacfd^ 
tatemque dicendi ampUfsima Sacra iUa Curia, F"nde ta- 
men poji aliquot annosy non fine Paul't Papa^jodaltumque 
paorum qa^rela ( qua rerum humanarum 'vices fu n t) in 
fíippaniam remeanoit. Granate diu ^ ix it  Pr^feBus^ ibi~ 
quepofl gra'Vemy &  proUxum morbumyatate iam decte* 
pita moriiurus, encamine is ypeHi'vitateque ingenij pra~ 
pans %fox 'vere meüeoy^eporeoque Sermone ad detinendu 
audientíu animas ^tebatur^ adeo affeBiones homtnum d i­
cendi mirapacultatey tanquam jnieBoprdno ad arhitrium 
temperans '^Vt pine inter%/aüoperme aliquo demerpapetihus,
d ‘
altlfsimoíjue mceroYe^ quem conctwverat íffe^a.dñ^ntíum 
corda ad nútumfctlicet 'z/oCul^  ^nms^autgeñus tn effuf- 
fimam Jolid^ immnfd^ue UtitU ftgntjicatíonem con- 
n/erteret. Fac^etusfuit inpaucts^mordaciquejalep&mrha  ^
ñus hcí certe iüius^quamplHres n^ec dectduntquideiñ ho^  
die ab ore eleganttorum, Scrip¡ÍjJeplunma credttur yqUíC 
autemTypi exprejferunt h c^ funt,
Coníideraciones fobrc los Domingos, y ferias de 
Qumímííjexfacrísañioníhíís Salmammís^ tbide i jpy,  
"Barctnone I5p8. /\.,Terttoque PintU 1606, apud Lu^ 
do’vicum Sanche!^
Confideraciones fobre los Evangelios de los Santos, 
con vn breve parafraíi de las letras de los Evangelios, 
iWíífrifi I 5P3, in^.C^Jarauguñ^ láof^SalmantiCíe 
16  ^,apudzy4ntomamE^mireZj^
Sermón, qúc predicó en Malaga á las Honras del 
Rey Felipe Segundo, Hiypíí/f 15^8. i» 4 ,
Otro Sermón de las Honras del Rey^FelipcTcrcero, 
Granate i 6z i .  5 .
Tratado del Ado de Contrición , fíijpali KÍ34. 
Qud ^ox e'í cygnea.
Marial, ó Sermones de Nueñra Señora , deperditum 
efi €um Matrito in Vrbem Granatenjem ad ^ditionem 
transjerretur^^t ad D, ^icolaum í^ntenium fcripjlt il- 
luflrtfsimusHydruntimtsz^rchíepljcopus D, Fr, Gabriel 
cAdarz^ de Santander  ^qni^ ci^  opera alia ab eodem autho- 
re emamjfe ait ^^tpote: Apologiam provfu ^rese Mo-
B nctíe
ñnetse in Hifpania, lubüei queque magni explicatio- 
neruj&alia,
DefunS i^ atino M,DC,XXXIX,tert$o Calendas c^pri- 
Us in atateferi centenaria, Corpus fuh tleganú latina inf  ^
criptione domas maioris Hijpalenfis fodalesconditumfer_^  ^
rvant in CapeBa de las Laminas n/ulgo tocata, Infcrip- 
tÍofuitaB^<^^P> Mag'iflro Fr,SeíaJliano deMira~ 
hal 'vÍro,gra^i, doEio, Pro^in^via Vandalia Prafetlo 
JaEla,ú^ edita, E ñ  huiujmodi,
D- O. M.
P O S T E R l T A X i .
SISTE V IA T 0 RPED EM ,N EC  LACH RYM AN S 
SISTE, M EN TITV R  LAPIS M O R T E M .^T E R - 
N A TV R O S N A M O yE C L A V D íT  M ARM OR 
C IÑ ER ES, R ^piV IV V M  PH ^N IC EM ,ETlA N i 
POST CIÑ ERES VIC TV RV M  S V A  D E ME- 
D V L L A , CQNCIONATORVM  CONCIONA- 
TOREM PRINCIPEM  , DICENDI G LO RIA M , 
SCRIBEND I M A G IST ER IV M , IT A L IA  PRO 
G EN ER A LEM  , PHILIPPI II. ET III. A P V D 
G REG O RIVM  XV. E T  P A V L V M V . P.P. 
MAXIMOS C E G A T V M ,C 0 EN0 B IJ G R A N A - 
TEN SIS FERE A FVND AM EN TIS ERECTO- 
REM , REDEM PTORVM  A LV M N V M , HISPA-
LEN -
I -
IS
LENSIS C O N V E N T V S . E T  C IV IT a TIS  
FILIV M . QVID 5 NON AGNOSCIS OS A V - 
REV M ,A RM O N IA M  E C C LE Sm  R.P.M.Fr. 
f ’e r d i n a n d v m  d e  
SAN-TIAGO?
D IX I T IB I HOSPES,DIC G EN TIBVS HOSPES.
s a p i e n t i s s i m v s  P R ^ I I T  n o b i s  m a g i -
ST ER  , o y i  T ER T IO  CA LEN D AS A P R ILIS  
A N N O  M. DC. X X X IX . O CTO GEN ARIO  
M A IO R F A T V M  SVBIIT , SEC^VEMVR 
,, M A G N I H ¥IV S CORPORIS J/M BR íE  
M I N O R E S ^
QVID N O N  E T E R N A  C O G I T A S  
 ^ M O R I T V R V S ?
E l Buíarío magno de la Religión j ímpreíTD en Bar­
celona año I ó^pó'.fol.ipS^dize de tan infignefugeto, 
Magiñer Fr.Ferdimndus a óantíu lacoio  ^qui oh di~ 
cendi coftam Os z^ureumappeÜatus  ^Htjpams Ftxhtcus  ^
Híjfalen¡¡s rbiSj&Caml>ij filiUí^Co^entusGranaten~ 
fisfene a fundamentis extrnolor,^ Pr f^es  ^Pron: Í^nctalis 
IralUy eiufdem¡SicílUySardiní¿e ^&^FtancÍie Ficar/us 
Generalis yflurium Uhromm feríptor ^díjjertij'stmus jut 
^•vlconciorntor^in fummaa^udÉccleJiaHkoSp &S>£cu~
B X lares
lares Qrhis Principes dBtmatíone háíitus a PhilippoSe-- 
cmde^& Tertio^ad GregoriumXV^,^PaulumV,Pon^ 
tjjices Máximos Legatus  ^ah eodem PauloV'. '■ Muditorey 
&  admiratore feria quinta maioris hebdómada Hifpané 
concionari íujfus, Oh t^ Hifpali oSogenariomaioTydie 15 , 
Martij yunno 16^9. d> JpecialiCapeüa honorifce fepe  ^
litur.
Tratan del M .RT.M . Fr.Fernando dcSan-Tiago 
el R.P. M, Fr, Bernardo de Vargas en el 2,tom. de fu 
Corofiicá de la Religión dcIaMerccd/cáp.iS. &  ip . 
fol.a i4 .y  en otras partes. El Iluflriísimo Señor Don 
Fr.Marcos Salmerón, General de la Religión , Obifpo 
dedo de Trusillo en Indiasjen fus Re¿uer3ósB1ff?nt- 
CQS5Íiglo 4.recuc’rdo-,5. §^3-fol.4o8. la hiftoria Parí- 
íieníejfol.Syo. el dicho Don Nicolás Antonio , y  Bu- 
lario magno de la Religión en los lugares arriba ci­
tados. •
f
re.
^ t L A Z O '^  E  S D E  L  C O \y iZ O 'ÍÍ^
que de la lengua de alma,que defperta de largo oL
Ivtdo de Dios ,jy de st,y aho/rece el fueno' amodorrido del 
tiempo que ha perdido,y 'vee el poco que le qued^para dar 
la'vltima cuenta , enternecida con ejlas consideraciones^  
procure,y pida a Dios-ternura, y lagrimas, y repiulas 
muchas,para •vencerfu feqtiedady efpere en JeJu _ 
Chrifo,que le Ja ra  dolor,y amor,
¡G  primero, haga memoria de todos fus peca­
dos con gran amai^iífa, porque los mas dul­
ces al executar j fon amarguifsimos al vomi­
tar í y confcffar, y aun al penfar, recogitaío
tihi omnesannos meos in amaritudine anima mete :yafe
vee 3 quanto es mas amargo lo que fe Vomita, quanto 
flie mas dulce lo que fe comio : y llore con fus vafeas, 
y  aborrezca fu amargor,y protefte no bolver mas a tan 
nocivas dulzuras: pues Jefu Clirifto fintio , y  gufto la 
hiel muriendo, íin aver guftado lo dulce viviendo,fino 
porque lo gufté yo , y  no aborrezca íolo los pecados, 
que fe le acuerdan, fino los olvidados, ignorados,ocul­
tos, los en que metió á otro, por confejo, mandato', o 
íugeftion 5 los en que á otro acompañó , permitió, in-’ 
citó, ó rogó,y en detcftacion de todos ellos,diga como
Ma-
Manafes á Dios. Pequé Señor fobre el numero de las 
arenas dd mar, no merezco levantar losojos al Ciclo, 
ni que me fúñente la tierra , por aver ofendido Magef- 
tad que tanto devia fervir, irritando 5 y provocando íü 
ira, kvantenfejmi Dios,contra mi todas las criaturas, y 
tomen venganza de vueftras ofenfas, fatisfagan con mi 
cañigo vscffra jufticia ,pues á ella miro yo, y no a mi 
tormento.
Pero lo que mas me aflige, mi Dios, no es, que ayan 
de fer teñigos las criaturas contra m i, fino de que vos 
fin ellos juftamente me podáis condenar : puesfoisel 
teftigo fiel de yifta,ante quien tan defearadamente pe­
qué , fin poderme efeapar de vuéftros djofinífrchTos 
que los del Sol,aunque procuré encubrirmc<le losojos 
de los hombres de carne,y qué importka, que me vie­
ran ellos, fiendo como los mios ? Pero muriera yo mil 
vezes primero , que los de los hombres me vicran;pe- 
ro ante los vucñros tan puros, y limpios, qué parcce- 
rian mis inmundiísimas abominaciones ? Quanto deva 
fentirla memoria defta terrible confufion, y aun mas 
que efto ,,que lo que haziaera contra vos? Gomo viva 
con tal coirimicnto, y afrenta, viendome canfeo, abo­
minable, y aborrecible a vucñros ojos, que ya me en­
fada el vivir? Quan gran finrazon,y aun locura es que­
rer fer honrado , y eftimado'Cl que deve fer tan abati­
do,y aborrecido? De vosmeefpácojmtDioSjqué.abor- 
rccicndo tanto al pecado, y al pccador,me aveisfufri-
da
il
5^
do a mi tanto ,, como mi maldad no fe canfa con vuef- 
tra paciencia? Vosa perdonar, yo á pecar, vos á fufrir, 
yo á delinquir: Oquemalhe vfadodevueftra tolera­
da! quando os eftaya ofendiendo, me eftavadcs defen­
diendo de mil males, manteniéndome con mil regaros,* 
conferv andome la vida, librándome de la enfermedad, 
y de la muerte , y dándome mil infpiraciones, vores, 
aldavadas,pellizcos, para Tacarme del pecado, y del in­
fierno 5 y yoduro, fordojdormido^exceffos devueftro 
amor,en que os llamó nimio San Pablo: y con fcr cales 
los cxceíTosde mi maldad ; y que forcejan contra vuef, 
tra caridad, ni os defobligais, ni retiráis de hazermc
Pues agora , Señor, mi mayor defconfucló no para 
aquí: fino que fiendo vos el tcftigo, y el Ju ez , que n¡ 
por lo primero os puedo tachar, ni por lo fcgundo re- 
cufar, aya yo ofendido al que avia de aver férvido, y  
obligado , viftcislo, fabcislo , no podéis fer engañado, 
ni yo negar lo que hize: no fe fuplica,ni apela de vuef- "* 
tra fcntencia , ni puedo huir devos, que fi cfto pudie­
ra fer,en el infierno eftaviera contento, como no os ef- 
tuviera ofendiendo , yeftuviera mejor alli fin culpas, 
que en el Cielo có ellas,porque no quiero mas gloria, 
que eftar en vuefttaRgraciary fiedo efto áfsi,Dios de mi 
alma , domo no os agrado , y hago vueftra voluntad? 
Pues tanto os devo, porque me criañeis,y redemifteis, 
y tanto os he menefter , porque me aveis de juzgar;
pues
pues a todo falco á obligación tan precifa^y á neccfsi- 
dad tanfor^ofa.
Si los Santos,y Jnftos canto, y con tanta razón han 
temido la muerte , quanto mas dcv,c temerla vn tan 
gran pecador,que tras ella ve abiert-o el infierno? Si cf- 
tos daños,Jefus mió, me los huviera hecho vn enemi­
g o , como procurara vengarme dél? Pues como me 
vengaré de mi,avieíidomelos yo hecho? Todo el mun­
do conjurado contra m i, y codo el poder del infierno 
junco,no pudieran averme hecho tal daño,comoel que 
ofendiéndoos ávos ,  líie h5 hecho á m i, ni vos con 
vuefiro poder queriéndome caftigar, b vengar vueftra 
ofenfa, no me la pudicrades hazer tan grande , porqué 
todo vucUro poder fe alargara al mal dc'pena,y el '^ e  
me hago pecando es de culpa, que es peor, y  mas hon­
do infierna, que el délos ya condenados, porque allí 
ro  fe défmerece , y  en el de la culpa f i , y ahi á mi me 
lIoro,quc yo me he condenado á los infiernos.
Pues aun no para aqui mi dcfconfuclo , Señor mió: 
pues vengo á no temer tanto los males,y pecados con 
que os he ofendido,quanto las mercedes, y beneficios 
con que me aveis favorecido,no folo las que proceden 
de vueftra tolerancia,y fufrimicnto, como fon efperas, 
aldavadas,infpiraciones,vozes,qu»ac5n Íó menos defto 
ay muchos en el infierno, que fe huvieran faFvado , y 
no aviendo fido todo para miprovccho , ha fido para 
mi mayor daño:pucs della he de dar cuenta,y no dán­
dola
«Jola buena , pagar con reditos lo principal. Cotí 
quan poco fe falvó vna Ninive tan populoía, y fe hu» 
vieran remediado Tyro,y Sidon,fi hizierades con ellos 
lo menos de lo que conmigo , y que foy yo tan malo, 
que el Piélago infinito de los méritos de vueftra Paf- 
fion, y lo que con ellos pretendiíleis para mi remedio, 
fe pierda en m i, y que la ingratitud á tales beneficios 
me condene , aviendome defalvar el reconocimiento 
dellbsjcomo no me anego en mis lagrimas ? Como no 
me acaba mi dolor? En la cuenta de los talentos al que 
mas recibió , mas ganancias le pedifteis, y  al que no 
grangeó con bolver fu talento entero , le condenafteis
jiittiti i— .......tu  ^ mi que lo perd í , y dcfperdicie con
defcftimacion ,'y  aun con dclprf^ioi qué 
Si al árbol que no da buen fruto cortáis para el faego^ 
y  á la higuer35que no le da bueno, ni malo mandáis fe- 
car,por tantos malos frutos coma he dado , qué fuego 
podré temer? Sc^unefto, terrible cuenta devo dar» 
tio  folo de los males cometidos, y  de los bienes que he 
dexado de bazerjfino de lo mejor que obréjfi lo daño, 
«inficionóalgún accidente ocultojqugno alcance va- 
nidadjrefpeéios humanoSjintcncion no pura, cofas tan 
menudas,y ocultasjque fe me buelvan ,^ frdr (que íi da- 
TÍa)^ Tnal exemplojfi cuydé como devia de los que efta- 
van á mi cargo, ó como fubdiros, o como Padre de fa­
milia, y  no folo cuidé dellos, fino fi por mi mal exem-
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t f h  , b gufto ique moftré,los obligué á pecar, y  fi pdf 
«fto fe perdió por mi culpa algún alma, que tanto os 
«oftó:á vos,Dios mió, defto, de los paíTos, penfamien  ^
tos, y momencos de mi vida, de los atomos de mi ima­
ginación ,-.bc de dar cuenta ante vos,queIo viiieÍ5,ea 
-tribunal tan grande , en medio de tanta tribulación, á 
, Jos ojos de todo el mundo, fin efcufajfin defcargo,fm 
■ abogado, fin interceíTores, y  ante Juez can poderofo» 
(tan rigurofosytan ofendido;ó terrible confufsionldacL. 
me mi Dios para fentirla igual dolor, fin intermifsiom 
Otro dolor me aprieta,Medico de mi alma, y  falud 
dellajla gracia, con que me prevenifteis parajquc llora­
ba mis culpas, ymc arrepintiera dcllás^-quequánd<5"’s$ 
■ cftaya-pfeñcíien^^^Ijrinjuriando jinc'cíkvades foliciw 
«andó7páraqarparára,y me arrepintiera, y  rogando- 
tnc,y combidandomc con el perdón,y có vueftra amif- 
■ tad , y  graciá , y  para reducirme a efto vfavadesdemii 
ííVrgentiísiaTos remedios, infpiradoncsi'ntefioreé ,'vo.w 
ítes de Predicadores, .confejos de Maeftros, fuceffo^ 
tdefaftrados m íos, y  ágenos ( fiicrtcs^arrores para defc* 
pertar mi letargo ) empellones, /con.quc vaya no fota 
.impulfo, fitioxompuHo^ y  apremiado, aunque con vó- 
• l^untad miárpero con fuerza de razón,y obligación pa. 
taferviros, porquienfois,por loque me folicitais, y  
obligáis por los medios,interceíTores,y rogadores, que 
pac echáis j a.Adam bufcafteis  ^con Caín os pufifteis a
razo-
ratones para convencerle,y para que levantka cabe^aj 
y  no fe dexka caer; á David por Nathan abriñeislos 
ojos, la poca,y corta penitencia de Achab miráis,pon* 
derais, y exageras,y lo mifmo hazeis cada día con mi> 
go,y con todos los pecadores, murmurandooflo ellos 
mifmos, de que con otros tales coméis, tratáis, y  con  ^
veríais, y no dormis, trafnochais, y madrugáis prime- 
ro,que el mas defvelado en fus locuras para acudir á fii 
remedio, que fi no los madrugaffedes vos, ao lo hariaa 
cllos,pucs con tales diligencias,mi Dios, quantas vezes 
me aveis convertido , perdonado, y  juftificado , otras 
tantas me aveislibradodel infierno,quefinofuera pot 
lili ijjirfiiwnrnrftrTÍ”ri allí •pn°‘' caroo es creible,quí 
vn hombrelacado del infierno rnofolo no agradezxj 
tal beneficio : pero que buelva á cometer mayores pci 
cados, para bolverá el de los monflruos , que para h  
ingratitud efte es el mayor, qué no aborreCCTa al que
talhaze?. ^
Pero, Señor,a vn partldo.quiero ponerme con vues­
tra Divina Mageftad,cuya mifcricordiano puedo per*- 
fuadirmejque me lo nieguejConrquerfinJcie^Q i^de vareC- 
tra Jufticia,quedancío yo caftigado, quedéis vosJkiC- 
fecho, y  procede afsi: fi yo no foy del numero de los 
Eredeftinados,ni me efcogifteis para vueñra gloria,juf- 
to fois, y  á nadie podéis hazer agravio , hagoos infini­
das gracias por todo lo que de mi ayeis ordenado, de
C l  ‘ qual-
qoalqutcr manera que fea, efto sé de cierto , que fi 
condenaredes ferá por miculpajquc vos harto me aveis 
ayudado, y efperado, y  afsi os devo dar infinitas gra­
cias poT jufto, y por mifericordiofo, y oslas doy otra 
vez , porque aunque fea con mi caftigo, bol veis por 
vueftra honra , y por la reputación de vueftra jurticia, 
y  no cófentislaobftinacion de misculpasjfin caftigar- 
las, con las penas que tan merecidas tengo ; y afsi con 
roda humildad acepto tnicaftígojquc porrigurofo que 
fcajlc reconozco por mucho menos de lo que rnerczeoj 
Solo os fuplico , y  cftc es el partido que propufe, que 
fi yo quedare condenado , no os aborrezca, ni blasfc-í 
me, como los demas>fino que fiemprc os ven cfS ;^*^  
be¿yxOn eito Iláz^iJJfemi quantoquifieredes.’ Concí^ 
ta relígnicíonTSenor, pienfo vivir, y morir,dexando i  
vueftro cargo todo lo que á mi toca, procurando con 
vueftxa gracia cumplir con lo que eftá al mío:y afsi os 
ofrezco, que aunquefupiera de cierto que me aviade? 
<3e condenar, no os dexara de amar;» y fcrvir,por quien 
fois, por lo que os quiero, y devo. Dadme vueftra gra­
cia-,-p^a qué en efto perfcvcre  ^ y  con cftc rcconoci% 
miento mu^ra, Amen.
‘3  K ^ E F I E S ^ E ^ S E  I OS  S I G V l E l ^ r E S
excm l^os^tn confirmación da (¡nanto importa d^alor 
dd Qy^ Slo de Contrición,
s>_
E
Scrive San Vicente Perrer en el fermondelí^ 
Pifcina , que eftando predicando el Evangelio 
de cfta feria, vn dia entró á oír el fermon vna 
nrngerjlibreenlos ojosjdefahogada en lospaflbs/acu- 
dida en los dichos, tropiezo á los hombres ,y d c  vida¡ 
muy defaftrada , afsi en la Ciudad donde vivía, como 
en toda fu comarca, hafta donde llegava la fama de íu 
belleza , y la defdicha de fu profanidad, y eCcandalo. 
Entró^nJi iglafina rnu^guella defcmboltura,que fiem- 
pre acompaña á las daraaFcofCefánas celebradas. In- 
cjuietófe para hazer lugar el auditorio. Rara es la que 
en eftos concurfos, no inquieta > y coraueve los Fieles. 
Pufofe en,él que regiftrava la Iglcfia toda, y á quantos 
avia eri ella. Que otdinariamente van á v e r , y á fer 
viñas. Miróla el Santo con alguna confidcracion. 
Atendióla,y con gravifsimo dolor, y fentimiento, tor­
ció el fermon ázia el vicio torpe de la lafcivia,dirigien? 
do toda la eficacia, energía, y períuaíion de fusdifcrc- 
tas,y zelofas razones, como centellas de metal ardien­
te 3 y como faetas de fuego ázia el fenfual coraron de 
aquella perdida , y dcfdichada muger, Comcnijó á 
abrafarfe en fentimientos vivos de conocimiento de
fus
fus pecados, pafsó á encendcrfe en dolor de tantos, y  
tan repetidos efcandalos con Ados'de Contrición tan 
fuertes,y tnn poderofos, que rindió la vida,muriendo á 
vifta de todo el au Jitorio de repente. Turbófe, c in- 
quietófe todo con demonftraciones triftcs,y melancó­
licas de pena,y íentimicnto,vicndo tan fatal dcfgracra, 
que no la ay mayor en efta vida, como perderla de rc- 
pente,efpecialmente aquellos,que no viven bien. Por 
effo conocietidc) cíl:e grande mal,pide la Iglefia áDiosy 
nos libre de la muerte repenrinajé improvifa 
tñnea^ts i^mfro'Vtfa mertejihera nos Domtne^y comoef- 
ta muger era el elcádalode la Ciudad,donde tropezava 
muchos,fi no los mas,b el mifmo pecado de -
ron todt^ 'etr^vifsiíüas aflicciones ,  notabilifsimoS 
defconfuclosfobre fuíalvacion. Pero,ó juiziosdeDiosI 
o  juiziosde hombres, y que diferente s fois lEftosjuz*^' 
gan por la apariencia, Dios folo por la realidad. SuC- 
pendiófe el Santo, dando lugar al alboroto , y  inquie­
tud del concurfo,y dixo luego: Regada Dios por JüaU  
fnn 3 (pue ha tenido gfa^vijsimo dolor ^ycontriclon de fus 
fseados^y ejloy entendidoyde que efla en buena parte, A eD 
tas palabreas del GloriofoSantOyfe íiguio vna voz, quí 
baxó del Cielo,diziendo: yoguéis por ella, antes lien
pedidle , que tuegue a Diospor >vojotros , porqu-e ejia en el 
Cielo. Alma pecador-a,divertida, defaftrada en los yi* 
cios,y efcandalos Con cñeéfpantofo prodigio^^anima-
te.
t'ffj aunque ayan fido muy efcandalofos tuscfefidos vjr 
pecados já fiar en la Divina rnifcrkordiá ,quc efia de 
parte de Dios nunca fáka>fenieiKlo-dQ!ür de disculpas 
con verdadcfti contrición , que es deaver ofcndidQB 
Diós,íolo por quien es. , ^
Predicando el mífmo S. Vicente Ferrcr en laPh^a 
déla Ciudad de Zamora , donde hizo muchos prodi-r 
gios j en aquel tiempo llevavan á quemar al brafero  ^
dos miférables hombres por nefandos. Pidió; défde el 
pulpito^que aiji á fu vifta fe lo& lIevaíTen para exórtar- 
los a que murieffen bien. Que vna buena muerce'es, 
quanfo fe puede pedir, y defear, fégon, lo dixp a vna 
J>Qwturia fuya Sant<)'ThbmaS:df
AqU'inp, Traxeronlo.s 5 y pufieroníps en frente'del 
Pulpito > mandó les cubrieííen los roftrps  ^y dirigió'el 
fermonjpredicando contra tan feo,y abominable pírea' 
dojpues la fuftieia humana ^ con pena típ  cruel éom.aJl 
defuego^ esmuyarroz,y horrorofado caíl PafsQ 
defpues á pondérar'Ias penas de otro fu.égp, que les ef- 
pcrava,que no era la temporal, fino la eterna, fi no He- 
>^avan,y tenían dpíoryy arrepentímiento dévidó. . Enr 
graodeció el mérito del A do de Cp:ncricion,fu valor,y 
quanto importa,exortóles a que hizierá muchos. Du­
ro el fermon mas de dc^ hora?, y dixp defpues de aver 
concluido: Ea defcubridlos aora. Los defciibrieron,y 
vieron, que. eftav^n hechos carbón. Efte milagro lo
r ^
r  ■ '
VioWDifcipxib de San Vicente Fcrrer délos de fü 
fanta compañía , y fe lo refirió en Florencia á Don 
Francifco CafteHon,Canonigo de la Catedral de dicha 
Ciudad, quien mas ha de trecientos años \ que eferivió 
la Vida dcl Santo San Vicence Ferrcr , y murió dicho 
'jbifcipuló en Florencia con opinión de gran Virtud, 
■ Ordenado de Sacerdote > y vio , que los huefos avian 
quedado mondos de carne, y ellos hechos carbón. A  
vifta de tan prodigioío fuceíTo,y aflombro,todo el au­
ditorio , fe defeompufo para ver el portento , pues ni 
la lengua, ni pluma puede reprefentar fu grandeza por 
mas retorica , y cloquentcque fea. Soíegófe el con-; 
curfo , dixolcs ya fofegados; Confidcrad , quañtolniv 
portan,y lo mucho que valen los Ados de Cotricionj 
y  lo que han obrado en eíTosdefdichadós,yá venturo- 
ios hombres los que han hecho, pues eftando los cuer­
pos' reducidos á carbón, fus almas eftán mas blancas, y  
puras,que la nieve, y que la luz del Sol: Fulgthmt /«- 
ñ í ficut SoL Veafc al Padre Jacobo Lobbecio Lco- 
dienfe en el tratado de Peccato,ci«/^«e natura^ ptsnlSyO^  
■ remedijsJií.¿^,QH¡mumflag€llumpudor,folio mihi 407, 
trae k efte intento vn exemplo bien raro,que fe 
refiere en la Vida de San Bafilio 
Magno.
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